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摘  要 



















































The piano, as the king of musical instruments, has a history of over 300 years 
since 1709, and form the publication of the “Beyer Basic Piano Course” in the latter 
half of 19th century, the development process of piano’s initiatory teaching materials 
has also last more than a century. In this period, all kinds of materials are emerging in 
an endless stream, and each type of them has their unique style. These materials 
embodied different educational philosophies, methods, characteristics and overall 
trend of piano initiatory teaching materials’ development. 
This paper take “Beyer Basic Piano Course”, “John Thompson’s Easiest Piano 
Course” and “Bastien Piano Basics” as research objects, utilizes the analysis method 
of comparison and integrates theory and experience to elaborate and compare the 
enlighten method, main content, musical features and interestedness of the research 
objects. The aim of this study is to help discuss the features of these teaching 
materials, moreover, it can give the suggestions on the selection of piano’s initiatory 
teaching materials base on author’s personal experience. 
This paper can be divided into three parts: 1, the outline of the development of 
piano’s initiatory teaching materials and the introduction of the three of them; 2, 
comparing and analyzing of the research objects in the aspects of initiatory means, 
main content, musical features and interestedness; 3, giving the suggestions on the 
selection of piano’s initiatory teaching materials. 
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第一章  钢琴启蒙教材 









“双手都先在高音谱号的范围内，最初限定在 C 音到 G 音之间，主要由右手弹
旋律，左手在低八度下弹伴奏”①。其内容大都以手指的技术训练为核心，由浅
入深，再配以音乐理论的解说。 
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